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T n t r a m , per la g r a c i a de Deufdins u n a 
r o v a ' a - i y a d a , fa quarta de ' f a - vitfà dei 
nostro p e r i ò d i c qui com un infant, ju-
g ' m i rigucnt, se va font gran.i ta^tcom 
gran se f t o r n a de m é s .seny t més ho-
nionia. Talment n'hi ha emprés a L L B 
V A N T que duran't efs tres anys primers 
d e s a Vida ha romàs an aquest recouet 
d- M iilorei ntdrintse de ;:a saba d'a-
q u e : x a^pre tarrer i ì 'uiì»nt u'nicaw'it 
en la d e f e n s a dels interessos n io ' t ' s i 
material* de la Cornarci Durac i la seua 
curta v i d a ha vi«t néixer i morir c o m -
panys molt e s t i m a t s la desaparició dels 
qua!* l'ha enutjat foclfi m e n t i I n a deter-
minat a per noves orientacions Lo 
que més senti fou Is desaparició de La 
Veu de Mallorca eus havU nascuda &\ 
mateix temp-s d' »ersfcuia idè:it 
hii?,.$neare qu? L: Veu tenia e.i. c nip 
mdflílxtens i e! p o g a : Í H mé« amp : a 
Desapareguda aq.ie-'ia. c i p a'írc p * -
riódic de carácter gc'ión r o r i d a din» 
la nos'.ra Illa que 4ugu¿s ben aita la ban-
dera de le» reivindicad Vis »u!ono-d*-
t i s a i i b t o t s sa p.»t»*t e in.cg'.uat. L ' 
hereu id-.\ desaparescut s o i germi ma-
jor devia luves dt .'.cr LLIÍV\MÏ 1 L L E -
V \ N T ac-r-pia squtst hereva*g<\ s-abras 
sa an aquesta bandera i promet so'.«m 
ne.uent davant iota Vlaüorca d ««fs intar-
la de tot atac, i passet j ir-ra trionfatila, 
ben pura, ben alta. ben net», s s m s dc-
press.ve* sumtsións, i amb i'orgull d'un 
fi! qu'a toies hores treu la cara per »a 
m ire. 
LLEVANT, id:>, et;tra dins una nova íasse 
de sa vid* i a ! xa p!a son p ogtuì a . 
allarga i'iiori'zó No deixarà, no. a de-
fe r.; a de tot lo quant atany a la Caai-ir-
ca ilevandna i al poble d'Artà s. son cap, 
pero no serán «queUò ela seus únics 
's , si o q u ^ a l :->nt:'.i ' . raps $9 f?r«i 
ressò: .4«! bategar de Mallorca i de les 
üie* germanes, seguint l'esperit tradi-
cional de la nostra nissaga. I L L E V A N T 
s'obrírà a tots els vents i donarà cabuda 
en ses columnes a tot quant tenga valor 
real i pugui cnlgirar el n»m de Mallorca. 
Per això, obri seccions especials dedi 
endes a la literatura, historia, topogra-
fia, fo klore, pedagogia, agricultura i 
sociologia mallorquines i n'obrPà totes 
quantes crega d'ínterés per els Seus l e c -
tors i de profit per els nostrós patriòtics 
ideals. El. Uetguaige qü'ui>arà L L E V A N T 
seia com fins ara, eplilerari, allunyat 
així d'aquelles, refinadurea de les mo-
dernes esco'es com de les xavacaaeríes 
de leí gents íneducades. 
Convé que sia enteres ! p'eís q«i sa-
ben Hetgir i que els lletraferits no preci-
sin diccionari per interpretar el seu sen¬ 
t t. ' 
• Per dura cap «queixa innovaciótLLK-
v à n t necessitava tenir i^pienta ,en la 
mairiva locaüdat aon veu ía llum, i 
aqueixa s'iia instaíada expressament lo 
ci 'H ; facüitatà molt la seua tasca. 
Per altre part ,'neni «o'icitadafci col·'a-
boiació df plomes més brn trempades 
que ics nostres dirig-tles per prcsíigio-
t> mentaüdats mallorquines w e^peràm 
qu'altre» respondran també a Ics crides 
q te aniran fent els redac.ors de cada 
una de les p'aties especials, aidant-nos 
«ixi a fer entre tots obra de valor posi-
tiu i a desxondir la nostra estimada pà-
tria p-f en^anifar-Ia pels viaranys de itf 
cu'Uira i del progrés. 
Que Deu ajudi ia nostra empresi . 
LA RrZDACCIO. 
SI nostro .leina. 
Entrat a nova v ¡ Ja ei.no dro periòdic 
pren un lema noikcl de a ds.easa de la 
nostra sacrossanta relíigiò í de.fa pàtria 
CSt i'm 3 (Xíü 
P E R D E U . ; Avui en dia s.'en fa g a ' a ' 
del dèspreci d e i a relíigiò dels nòsiros 
avis ; se "té com a glòria el fer encarni tíe 
les més hérnioses costum* cristianes de 
l'antigor; molts s 'empagaeixe 1 de con-
fessar el sant no.n de Deu i de cump ir 
els preceptes de l'/glesia Cató i : a . I 
avui en dja mateix, en m i g del indiíe-
rentisme rellígíós per una7ar t i del odi 
a l'iglesía per :i 'altre/més que mai res-
plantlefx aquesta divina Institució. 
Idò, Lí .BVANTposa ' en son progtama 
com a p r i n u r p u n t ia defensa dels prin-
cipis relligiosos, Ui píofe^sió de tots els 
dogin-js q u e sosté /l^lesia, la regressió 
a ics costum1* dels nostres avis i ia re-
presa de U Tradició. 
P E R MALLORCA. Al m. t- ix 'emps 
qnc volem que. grilli la reí'i£---4isi-
daí del noslro quinzenarl, anam també 
a enlairar en lo possible a la nostra Ma-
llorca, l'eró volem que's sàpiga que al 
dirmos m^!o ; qi!Ínistcs, autuiiomisles, 
regionalistes o lo que sia, no coníonem 
el nostr'o idea! amb el catalanista. Pu-
dent itnitir els oons exemples que de 
Catalunya mos venguen, però no volem 
estar somesos game.it a ell'i. 
Soni mallorquins, estiniaiii Mallorc.v.i 
posa 1 » aquest ;ro : . de t j n a noMro paí t 
e.amunt tot. . •» 
Avui en dia també e< va posant de 
m o d i a|xó d: renegar de la pàtria, el mt 
admetre méVp;it; i < q ' ie tota l.i lerr; ; 
mes noitros "* conMnuado -s del e s p e c 
trad coua l d:i 11 coni els nostros pare-: 
Per no tros ei mon se divideix .en dut\> 
parts Mallorca 1 fora Mallorca. 
\ a' manifestar aqueía sentiments nos 
tros de mailorquinisme no volem dir 
jrfjue mos haje.n de tancar dins u n . e x -
clus.vi·ïme absolut. Admetem lot lo bò 
qu« venga de fora, però tanquen Je 
portes a iot lo do't nt qui avui inos ve 
v e s t t d'oripel* i cobert da lluentons. 
" ' P3'< DEU I PER MALLORCA s e r i í 
•fojs els nosiros sacrificis, i per aquest 
ivtèd neràu totes les nostres bataile... 
Q* i ti es amb noi.ros, que mos aco n-
p a u , , . ' 
* ' . . F L A M A , 
L L E V A N T 
DEL F&SSAT-'Ï PEL MB1EMT 
Pels que vendran 
El camp de l'historia de Mallorca, es 
sens dupte uns dels me** cultivats. Re-
vistes especials d'historia, parió J i c * li-
teraris i publicació*; de tota custt s' 
han ocupats molt de les gestes de s nos-
tros avis i dels fets succeits en la nos-
tra Roqueta. No obstant, però, havar-se 
fets tants d'estudis ro nin encare molta 
cosa inèdita, queda molt a escorcollar 
per dins els nostres arxius així de Pa l -
ma com en les ciutats i viles de l'inte-
rior. 
Per continuar, idó, aquests escorcoHa-
ments anàm amb la publicació d 'aquei-
xa plana, a cridar als amadors del nos¬ 
tro passat, perquè donin a llum les n o -
tes curioses que trópiguen en docu-
ments* antics q i e totes han d'ester 
pedres de gran valor en la construcció 
de l'Historia mallorquina. 
En cada una de les nostres viles hi 
I n persones estudioses qui se preocu-
pen de llevar la pols an els documents 
que se guarden en els arxius parroquials 
i municipals. A i aquestes mos dirigim 
espec : alm ;nt per dir-los q.ie L I . K V - N T 
publicarà gustós les n >tes que vagen 
treguent i enviant-nos. No s ' cxc . s in en 
que poden no ser interessants per tot-
hom;<empre seran interessants p'els nos-
«tros nets qni estimin la historia de sa 
terra, els q.uals trobaran ja molta feina 
feta i mos » 1 0 agrairan amb un piadóe 
recort. 
Per altra par', si es de gran conve-
niència ocupirmos dzl no^tro passar, 
també cal l'ixar-uios en el preseit. Pen-
sem que, seguit seguit, va canviant-se 
la feso nia del pob'es , desapareixen ca -
ràcters tipics, costums, noms, monu-
ments, institucion-, etc . I al haver desa-
paregut s'en recorden de moment els 
con emporanh, però passats aquests 
queda tot dins la tremenda fosca del 
passat. 
^.Qué no daríetn avui, per trobar des-
crites costums de fa sis, deu o r n é s si-
gles; de sebre co n i août estaven monu-
ments que j.i no hi soú i pode ressuci-
lar ca-acters completament desapares-
cuts? 
Iríó, si no vole r. qu'els nostro ; fils 
se trópiguen en el cas nostro, deixem-
los en lielres de mol-lo ben gravat i 
ben esphz i l l a t l 'estat present de Ma-
-llorct Au a;xó va també aquesta plana 
de L' .EVANT. V o dríem qua to's els qui 
poden aidacnos en aquesta tasca ho 
fessen amb tot el cor i amb tota la v o -
luntat de! qui sap que treballa pel bé 
de's seus fills i en honra d* sa mare. 
Aquells m o ; ho agrairan i aquesta mos 
ne restarà eternament reconeguda. 
CURI0»IDATS HiSTOSrQURS 
Cassai Falcons 
La.cassa ès estada sempre un entre-
teniment ge icral i constant 
Per aiició a la cassa els reis de Ma-
Uo.'ei passaven a Artà ambMrecueneia, 
com perventura cont r e m qualque pic, i 
per lo 'ii it~ix compraria en Jaume li an 
En Nit Ferragut i a sa dona l'alqueria 
de Ferruig l'any 13)2 ab un ceusal de 
Benia'gorta. i el »>eu sucessor En San-
xo ( i j i e s terres de la Devesa (1317) 
an En Manin i Pascual a fi d'es¬ 
ser se.iyor de tota la s e r a ' a d a de vo-
rera de mar aon tanta i tan bona cassa 
s'hi criava. 
Així é ï . c o a i se veu, que la cassa en-
tra també dins !a historia, i se relaciona 
ab ella. 
U i document referent a coses de 
cassa n o ; ha donat tema avui per l'arti-
cle que havíem descr iure per L L E V A N T , 
d icument curiós per lo que revela sobre 
la legislació i medis de cassa en el sigle 
XIV, i també pels jficionats a o rc ir ta 
correspondència de la toponomía antiga 
ab 11 moderna, o tal vegada la raó d' 
aquesta, ja que molts de n o n s de lloc 
no son més que e s d.d seu antic pro-
pietari. 
Es una carta d'En Jaume lli, p >c 
temps abans de deix sr d'esser rei de 
Mallorca, escrdi a Perpinyà, a 9 de S í -
tenibr: de 131-'. i q*ue En Roger de R J -
v c ach en vi i al batle d'Artà perquè hu 
sàpigi i ho fa<s:« cumplir. 
Per aquesta carta el Rei fa sebre a 
tothom,q te, a instància humil de Romeu 
de la Fo ít, ciuiadt de M illorci , conce-
deix a ell i an els seus, que dins certa 
poss^siò sein, que té dins la parròquia 
•dArt.i, devers el cap dc li pedra (sic) , 
això è> en e' cucuí d'una muntanya 
anomenada d'oliver, aon diu qu? hi ha 
d.sde antic un agre de falcon*, pugi 
cerc tr quant i sempre que vulga aquest 
agre i niu d-; dits falcons. 
Per lo mateix, li concedeix facultat 
de parer treure dits fa 'cons de dins ses 
nius retenir-lo* i vendrer los" i fer tot 
quant vulga d'ells, sense que nm.jú 1' 
impedesca ni coa'radiga. Per això e-hu 
fa a sebre an el seu lloctinent i demés 
• (f> E.*a tsnti l'asolò qua aqusst 
rni ionia a la c « « i quo, mixi com a 
lUaìIos-sa no A? havia pordius a / » s Ao¬ 
pas, manà amb una carta ioti da dia 
11 tì® mar 3 da 1316, quo om duiuì&san 
e i ri fan oantidat da Va 'asi sia I «« ? les 
a -nolla&s&n dna oft c*»ft/»3 do Vaìlda-
m )SSj Sellar, Valida Gina! I a afifj? 
p (taf volta una d'atta a sto 3 -">i°/a la 
p J S ìasió da Ferruiq quo li ha fi dai-
x-Mia »o.-» papa), ppuhlblnt ba'x ds pa¬ 
nsa moH savai'os q-jo n'nji'i m'atssv-3 
a o'asss^-Jas ni a iti ì!i.-asÌ3P:'o3. 
oficials seus, prrquc guardin perpètua-
ment la Concessió que fa a;i En Rome.i 
i an els seus 
Molt d'interès havia dc tenir E i Ro-
meu de la Font en lo ; fa eo . i , . quant per 
porer-ne tenir, i fer treure e s seus nh»s 
i vendrer-los se cuidà de fer venir U Í « I 
carta real de Perpinyà. 
Es que abans de que En Berto.'d 
Schevartz ( 1 3 2 0 — 1389; invent as la pól-
vora, eis medis de cassa més comuns 
eren cis l lassos. l'arc, els cans, el falcó 
ab alguns altres. 
El porercassar estavj levonsts rcs-
tringií a cert lloc i a temps determinat, » 
tamoJaixí com urese iie.esiit.-i t jnir Í ' Ü S 
d'arma por porercassar . estava aixi 
mateix privat e tenir fa ' còn ; ia tresm.--
dis de cassa i co.n se oo iava el cas jus-
tdine.it de que r a ly a.nerto', el 1341 la 
primeria d 'Octubre, el Rei I M V Í I co I -
cedd ators eis M*.' o qui is el real pri-
vilegi del porer c i s í i r ab fa có sens.» 
impíduneiit dc ningú, no és gens d'ex-
Iranyar que, Eu Kuneu. afic .>.iat sens 
dupte a la e usa , tïuguent uu agra de 
fdlcóis dins lo sou. volgué; ap.oü ar¬ 
se d'ells .^ Vat-aqui la raó d a i u e s a 
carta. 
Tal era l ' importaacií dels falcons p :r 
la cassa, an aquest i època, que en els 
llibres d? contes de: Pa.au deis Reis de 
Mallorca, s h i trobeu g t s o> im >orta. t ; 
fms i>'eu ta.co i»; i e i ia Rea! Pragmà-
tica d'E-i Jaume 1 1 1 dc I 3 S ) , entre els 
mMts d'odcií'i càrrecs de 1 1 seua Co t 
e-hi íncnciO'ii el distingit de Falconer 
vlajor , s e g u t d 'ui estol, d j f a l c - n . r s 
menors. 
Creim que no estarà fora de l 'oc res 
treure a juí, ja que se refereix a costums 
i disposicions dels lempi de que pariam 
sobre cassa , una ordre q Je envii t i ubé 
an el batle d'Artd pel jtiriol de. Í 3 1 J , tïn 
B.igr Dobu s vegue de f jr.i. E í c )pianí 
i, adaptant-la u i |>oc an el m lilòrquí 
d-ara diu: - v o ; rn-iua n q ie . . . f is-eu 
cridir pub'ic i nent q ic c rp l u n si no 
es persona privilegiada no g i s p jrter 
armes vedsdeí so la p e u que hi In 
posad*. It, que neg i u per-oua no gos 
cassar ab ajusta/a Jo c wn ne ab grana -
da n ; en ncgan.i i e n , ieg 11 t^ c j s c a 
sino en lo seu tan solemeni x j . es 
acustumat so ia pe ia q ie hi n.. posada. 
Veis aqt. kl j . i.u noticies, q.ii re 
lac ' .oaaícs enire .-i, se np-e S . T . Í I co ; t 
altres tantes p n s e . b J e s per ia recons -
trucció d' un c j t J r o dc costum; viscu-
des p:ls pares a una é joc . i t-r.v. yUys\X 
LL L L I T i R I S . 
rip-or* dit-
7 :e pngàin 
Dì nanam j!- n :s:r •• - s 
pensa per Ics deride:}::, 
noUr ai aquest núnero. A! (-e'jre Is 
tipos nous que ten: ei:j ~>.i i its ja 3i-
r j una altra costi. 
L L E V A N T 
E S C O L E S 
Pals Mestres : 
de Mallorca 
M o l t s scuVi. e!.< qui -veni ' e 
{ i q u e i x a p l a n a - I l e fj L E V A NT 
d e d i c a d a .n MesjreS', EsCulCtí 
! Sin* p r e g u n t a r á ' : ! : ¿l an a 
4¡ie v è u n a s o e c í ó p e d a g ò g i c i 
d i u s n'jUOSt \>>'-iiúáí<'? Q ' . i u s 
i 1 - ' - p e n ü - g u e i . v . * . 
Lreiot's b c i V ü i j u t . - : /«a b¡M)"-
j n ó r i i ü el.>s-e -k'í Migi-t ' (i b a -
la i O \:\iUi\X (iu j . 
.-oua missió, que publiqui tots 
els batecs de vida, totes le: 
seues idealidaís. Amb poques 
paraules,'niï•periòdic que; aixi 
passa cultuia pedagògica, com 
surti eu defeusa de', mes humil 
niestití de'l mós petit poblct, de 
Mallorca;' que. idyí' publiqui 
grans proj/'i'íes qne surgesqueu 
d'entr-r-do ni'-'S sc.'eíte del magis 
íeri balear com exalti els fets 
dinis n cap p- r qualsevol nies-
¡ c a r is il i' 
n o s t r a j o v e n t u t opti 
(li:liiá e l s d e s t í n 
tria 
C1 u ' n 't í¡ i i ;-5 tí»! i a 
7¡C)s! r o s a m o r s e 
u n p e r i ò d i c «¡lie r o e 
h a fl. 
('ki n u s t r : 
o i v g i r 
pa-
t o lucidora deis f u t u r s 
Ma ì u v . i di'Is 
;?i fi'i-i in-usa d' 
' e s c a ris 
.-ous b a t e e s , quo's 
de ses ns.ph 
sos ar tos m é s 
a ssa rosso 
ic imis , . que puonqm 
n o r t a n t s . j a 
p t i ta i e v i t a protos- i 'MK.i q¡,-| 
aq-ii s ' c lita mi to p r o u ¡va .b l a ? 
ptib 'k'aiàó d o Ics d i s p o s i c i o n s 
oficials, i ¡ni p o t , diáíreili '») s e s 
pl n i e s amb s e g o n s .quins as 
» u u t s. 
\ ' a t » q » í l o u d e 1 r a s e c u d e t i -
talíl·l d m (pio (hirallfc l'-'S VU'-a 
f i u i ï s c s i i v a l s dugaOl'O.i a cap 
n u a v i ü i o n a d e m e s l v - s l l i r 
l io i qtiiiïS d i r i g i t s p e r i ' i n s p o c -
tor D . J u a n C a p ó . 'd c u r s o t le-
pori', - e c i o i í a i u e i i l üiueu 
Mallorca, tre no 
Por nixò es, idi), quo J j L E 
VA NT. posti ;ì_ disposició dei 
magisteri maHo r,ju( i de les 
il'cs gemi, mas, aqtn»sta plana 
qu'inaeunl quo vendrà a esser 
ìaseua Ti ibnni IHure. Eu cv.u 
(paeda. obei t eì camp a tot nws-
tre quo vulgui exposar son seu-
iir, me.itros ami) so< eserits no 
feri la nostra Santa Reiligiò ni 
la.- mora], meutres s'espressi 
•ara') la correceió quo oorrespou 
a ila eilucadnr de l'infa illesa i 
no vagi a ferir per quo si a tor-
cerà persona souse justa causa. 
Q M R p e s a A S T R A T I L I T • el —omíadú 
babear i que acudirá a la crida, 
i£ll tédaflarauia. 
A. F. 
secció vendrá* a A jU'csia 
sei- ne Tol»1 a Tol*. En e l l a ' 
idd e.-i b e n d i s e u s i ó u s d e ternes 
i .íisisiintos p e d a g o g i c a , exposi 
e'.ó d ì l e a i s , pro'osi d o n s por 
o r g a u i s a c i ó n s d ' a s s a m b l e e s , a s -
s o c i a c i o n s , c o n v e r s e s , et3. 
Tenguin cu conta pero eis 
I Ì V A D R E S C L C U I T espai D E quo 
disponom i proouriu por taut 
Lluch 
Felanitx del ena! «'en ocupa 
Iota la prensa do M a l l o r c a ien-
cara os l'hora que'l poiiódie I quo sos escrits.' siguin lo m< 
pvofcsioual u'ün do dir nua pa* \ lacònics possible, 
ifiula. | E a aquesta mateixa plana 
Mestres hi ha qui senten ne- j ehi enquibirem llissous de gra-
cessidat d'exposar projectes, de \ màrioa mallorquina e.-p cial-
mcüt ortografia, un Memoran-
ilum dol mestre, un scncill cro-
mai.it'estar ideals enlairats i n o 
^'atreveix» u a demanar acudi-
da al Bolletí provincial; els 
mestres idò, neesssiten coutar 
amb un orga d'expressió de 
totes Ics senes queixes, de tots 
els seus sentiments, de totes 
les soucs amargures, de totes 
les espines que troben en la 
nicó pedagògic i tot quant ere 
guein d'iuteiés en referoucia 
als mestres, a Ics escoles i a!s 
nins de Balears. 
Esperam que'l magi-teti ma-
llorquí no voldrà damunt ell i* 
estigma d'indiferent i ca'rnós 
Mestres, escoles í . nins. 
'A'üb aquest tïíqi encapiala L L E V A N T 
tina" secció nova, i no. ta 'riienòs impor-
tant, del' nou format que pren. descí'a-
quest número. 
Com a cap clévanter en aquestes c o -
ses, me demanen que fassi un articiet. 
Provaré de fèr-!o, cn'carc qne es bas-
tant difícil co.·icarnrar en poqutís euarri-
lief, tot lo qu'cs creu veure ei lueu ca^ 
i sent cl meu cor! ' ' 
No m'atura, emperò, el poc « s p a i . S é 
qu'avui no faig més qu'obrir !a porfa i 
que darrera aquesics paraules, • mai b' 
ha d'estroncar el rai.4 d'aigo clara que 
s'ha d'estendre per la noslra;4esra, fent 
germinar les llevors de bones plantes 
Ç'-"' tot arreu hj ha, espera-at i'iiora p : o -
picia 
De la íriío^ía que'ïa c! noai tfaquesta 
secció uns dels e l e í i . ^ , s j 0 t l l l ( i a , a 
meva atenció per üam.nt lou> ^\> { ! l^ : 
ds /ït'iS 
No Ui lia res en el món, res absokitao 
mení, mes beli que éís infants. l:li* son 
la nostta il·lusió ," la única ver;.ment 
liumaaa, i la n s . n e^peransa. Veu-ri 
a volies, precisaíiscnt a i època ea que 
remensam a desconfiar de tots, i fins i 
oí de no!tros mateixos, seguint la la^ 
aèria de promeíeases e tèmes quo fan 
que la Humanidat no s aturi tai ei canii 
del vertader progré--; 
Zïs! infants! Son a:xó i mo't més, però. 
no mos prcoaipam, ni t a u . o t ocupaïu 
d'eils, ïiuo «n vist» Ue la nostra v«tui-
dat o d e l j nostra tanqui idat iiamien-
t .nia. No c:zorcím djiiiunt e i s , 1 acció 
de tutoria vertadera qu' lu de fer que 
sempri tstiga ca vigüaueia; a fi Uvs 
veure el I'.oc que vo'.ctn qu'ocupiu eu ci 
mon. 
Fciïsaat amb elis i no en no'tro?, üa-
brie<t» quaies coses lioui de ter p . r eils; 
mos enterariem de les ssues i iecess i ' 
dats, i sabds.u quins son els no>tros 
deures 1 sabent a ;xó , mos ocuparíem 
de tenir bones escoies i bons inest.e.s 
i loo pagaríem bé. 
* 
L l evant fa be a tenir com una de les 
oeues seccions la de i 'eaueació del po-
ble. No farem res mai, mai, si no po 
sain'uns bons íuiiaunaits d'ana ciutat, 
de la oona lormaciò de.s nins. 
Amics de Mallorca!. Ai iàu a tan nobic 
taïcal 
JUAN CAPO. 
Dia dels Reis de 1920. 
L L E V A N T 
P l a n a l i t e r a r i a 
Lo que m o s proposam 
Obrim aquesta secció dedicada a la 
Literatura mallorquina per dos fins. En 
primer lloc donar a conèixer els nostros 
mes benemèrits escriptors, els més es-
til.lats poetes de a nostra terra i ses 
més inspirades composicions. L'escola 
•poètica mallorquina avui té guanyada 
l'opinió dins els territoris que parlen la 
nostra llengua i sa fama s'es escampada 
arreu del mon. Tenim obres poèuqucs 
mallorquines traduïdes a les llengües 
més generals, son lletgides per totes les 
nacions cultes i en canvi son descone-
gudes elles i llurs autors del públic ma-
llorquí". Aixó no pot passar més. E s 
precis que Mallorca conegui i esiirai 
com mereixerj els fills més preclars que 
dediquen sos eiforsos al conró de la li-
teratura i per ell§ Mal lorc i es coneguda 
i admirada dins el mon de les lletres. 
An aquest fi, idó, L L E V A N T publicarà 
en aquesta plana una exhactada bio-
grafia dels més distingits literats i . " " a 
mostra de lo mes bell qu 'ban p.oduü. 
En segon Hoc, cal també estimular 
als qui pujen. ••·; t ü r í n >ve P ; i per 
això a i * " - í t t l l a m i 3 , e s P a i e : i dedicades 
.iterats j a consagrats , en dedicarem 
d'altres a dar a conèixer les produccions 
mallorquines que per sos autors mos si-
guin env.adcs. 
Avui comensani per el més il-lustre 
poeta de la nostra Illa, el qui més fama 
na conquerida, qu'es 
[] M. 1. Sr. Eo H. Costa i Ll&iigra 
La vila de P o " e s i , b-esso! d'homos 
eminents, té l'altíssima honra d'haver 
vist néixer en son li a tant alta íigura 
de les le tres mallorquines t l dia lü ú: 
mars de l'any 1854. 
Sa fanvlia, qu'c T J d e i e s nté ; distin-
gides de la pob'ació el feu cursar el 
baix Herat a l'hi: t tut de Ciutat del que 
s'en r v dida l'any 1871 seguint d sp és 
la carrera d'advocat que d í i x i auans 
d'acabaria. D'aquesta en cursà dos 
anys a B u c e l o u a i d is a Madrit. 
Sentint-se cri lat més tart, per ia veu 
de Deu, A la carrera sacerdotal p a * s i 
en Costa a Roma aont rebé les sagrades 
ordres el 23 de Septembre de 18S3 i se 
graduà l'any sigue it en el Doctorat en 
Teologia . 
An aquest temps sa fama com a poe-
ta d'a't t inspiraci') s'era esca npada 
arreu. L'>pid.> Fonmntor l'havia con-
sagrat. Aquesta co imos ic ió que data 
deis primers temps que dedicà a les l 'e-
tres li meretqué la més gran reputació 
literària el da a conèixer o m a iusp ; -
radissim poeta. L any 18S5 la l*ipo?ra-
fia Ca'ó ' ica de Palma feu la primera 
edició de ses Po;síes i d'uliavores en 
sa h i produït seguidament. L'any 
1837 publicà ses poemes De/ agre de la 
Terra /a iy 1899 ses Líri.as. volum d t 
poe .M«s castel lanes l'any PJ J2 son lli-
bre TtadiJons i Fantasies; el 1936 ses 
Horacio les i de«pré> ses Visions de Pa-
lestina. 
Les revistss literàries de Mallorca i 
Catalunya han honrades sempre ses 
columne» en produccions d'en Costa 
que s'ha dis.itigit també,com a traduc-
tor p ibl'csnt les més hermoses poesies 
del Papa Lleó XIII, i com a Autor mís-
tic doannt a llum un Mes de Maria i ua 
Via Crucis 
L'any 1902 gnayà el títol de Mestre 
en Gai Saber en c 's )ocs Florals de 
B a r a t o ia i ocupà la Presidenciao c F 
mateixos bany 19J6 
Avu ; , Canongi de la nostra Seu des¬ 
de l'any 1909, està dedicat a la vida 
misticai escasse' ja més i» publicació. 
Amb aquestes ser^'He* n 0 ! e s b i o ; r à -
l'ique* de! nos?-° méü gjan poeta, vo -
le>n p u b l i 1 * * 1 ' U 4 1 poesia seua inèdita. 
La ie--ent mort de son pare (a . c. s . ) 
p j s irha privat. 
A conti laació donàm als nostros lec-
tors una poesia agafada arreu entre Ics 
moltíssimes que te publicades. A1és 
avall va també un petit fragment de sa 
fantasia sobre Les Coves d'Artà. L'es-
pai de que disposem cs tan cu t que no 
mos dï ixa hoc per niés. 
A. F . 
-i Jx-afs-xaj ì~ 
El G-org blau 
AJeu tristor encastol'a la 
del p'a de Caber í Aknluig ! .. 
Seguint arreu l'aigua qui fuig 
d'aqueixa terra desolada 
sorprèn mos ulls 11 po taiad i 
d'un Paradis.. . 
L'aigua s'atura a son encís 
i com qu« diga: reposau! 
—Dolsa es la calma del Gorg blau! 
Les colossals penyes bessones, 
formant un freu maravellós 
sols deixen caure un raig duptós 
sobre /estany pur i sense ones. 
D'encantament blavors pregones 
com un safir 
aquest estan» fan resplandír 
i c o m ç u t di^uen: somniaa! 
—Dols e i ei somni del Gorg blau 
L'antic c «mi tot solitari 
vorefja i'aigun, recobert 
baix del penya ; i sembla obert 
per un exèrcit llegendari.. 
Passant dei Gorg al mar contrari 
pe'l rú lie pont, 
somriu la coma ds la font 
com un idid to't suau 
—Dols es l 'oassi ; del G )' . . ' blau. 
Sortim del Gò g. per entre molsa 
ramatge*, eu.es i ramells, 
i'aigua juga tt fa amb els aucells, 
seguit, seguit, música oolsa. 
La neta e.cum i que elU espolsa 
singlots o r u ? 
Al qui l'eseolta pensa'm 
com que i di,;a: tneditau! 
—Dolsa es u paria dc! G r g blau 
Per e n t e l «r , per e-dre espines, 
lo que era estan* se fa to r^n, 
i avall, enJins, s-* va p rde t 
per un roCi n com e.i rumev.. 
N ) lv troba j i ur.iru ni a sines 
mo s.i ui f ors 
quant a. à . ai , ledeta en p o r s , 
Uins ia grau /•'., ;a 'uigmi c IU .. 
—Ad c o 1 , vid t es e. Go ' blau. 
l a deixa del geni grec 
En tant caceses falles de roja resplandor 
psr {raus ja descobrien aquell interior 
de temple, qui d<.nostra, rcp;è de maravelle ' , 
\\ mateixa Art d.viu* q ue 1 buit o np ï d e s t r . ,t-. 
Columnes d'a'abadre del prodigiós boeell 
cem m i sobre la terra n'e*cu'pii« '1 ci-el ' , 
t 'apleguen, formen pòrtics i vastes g a i « d e ; 
i sembia que alià esperen, com exor.iade-. vies, 
un trionfal paisatge de mítiques iegions.. 
Majors altres columne», su{g<nt del a npie fons, 
s'aixequen solitàries a tant suprema a tura 
que amunt se pert d* vista llur pròdiga e^ci ' t u a 
aont la llum no arriba de fal'es ni festers 
Riquíssims tabernacles i tronos amb d o ; sers 
de filigrana, tendes d esplèndit c irtinatg', 
estàtues revestides de pleguetjant ropatge 
sepulcres, ares. ídols i monstns ideals; 
tot quant inventarien deliris inmortds 
de més sublim bellesa i encisador misteri, 
davall sumptuoses vo'tes que'í poder d'un imperi 
tan sols no imitaria, tot forma una visió 
q te amb forsa sobirana rendeix l'admiració 
L L E V A N T 
¿Es ò no és? 
El lock-out declarat per l'element pa-
tronal a les incipients org inisacions re-
volucionaries, iiidiseutilneincnt lia d'es¬ 
ser una solució si va acompanyat d'una 
forta acció organizndora dels t lements 
afins, amb concessions que s'ajustin a 
lo q u e demana la realitat; infiltrant en el 
cor de t o t s els qui se relacionin i que 
d 'una o altre manera conviuen, l'amor, 
predicat per lesu rlt, l'amor de;s homo» 
uns amb e s aures, sense el qual 110 pot 
iuvei-lii família, ui *c porea borrar 
agravis i suírimenls. Ara, el lock-out 
declarat a les tortes organizaeiens 
sindica.isíes, com cs ei cas de Barcelo-
na ^ès o no è 5 solució? 
b i el temps de la seua durada hagués 
d'esser curt, si !a resistència d e s sin-
dica.iste* fos petits, si les seues ca ixe* 
de caudals emanin buidss o no fossin 
a l im -Hiades per mans estrangeres, po ' 
(. sser ts . ievmdru una victoru del eie-
uient patronal dei iu m e ls revoluciona-
ri*, ca d rstiuctors, ei» sen<e cap; peró. 
una victorià couseguidu per ia violem, ia 
íorsosatneut ha de deixar en '.'altre bàn-
dol un desitx de revenja, el qual tart o 
d'hora ha d'explotar destruint els fona-
ment» de la sociedat Més, si la d rada 
ha d'esser llarga, ¿qui es capàs de cal-
cular les consecuencii's, que pot repor-
tar a la indiintria i au ei comerx ('aturada 
del niovi nent comercial? Ei* mercats 
consumidors ¿ 0 ^ 6 aran que els seu* 
antics proveiaors puguin tornar a servir 
les s e u e s d e m - a d e s o «iv-ran a fer les 
seu ' ï compres a altres pobles, abando-
nant per-a-seHipri: ois seus amics 
amics. ' rribat a juest m nrwt .«/ha iran 
i.c s istenir lluite» formidab es per s i i b -
m t . si !a mort 110 es més ve.;h«tjosa 
Cald ia que untalet t ordenador s'im 
p;^à.< a uns i «Is altres 0 que una forta 
aí 'ció d : Govern exi í« el cump.'iinent 
de les lleis, fa ta en la qual te el reu ori-
gen el moment actual. 
B a r à lona, la primera ciutat del rre-
d 'Laram, esta en l'ago i n , el ter o sme 
torna 1 assetjar impunement per les 
seues plasses i carrers i va irrj d ant c -
lor i extenentse per tota la seua z m a 
d'influencia. Ahir era a la nostra Ciutat 
que una ma t e n e b r o a d.niava Ics pri-
meres manifestacions d'aquest eslat so-
cial degenerat, posant una bomba a la 
casa c'e D. [osep Socias , presi.'ent de 
la companyia de íranvíes, demà, si els 
ciutadans honrats no se redresíen i 
erigintse amb instrument de Govern no 
fan acte de presencia i castiguen als cul-
pables ¿que succeirà? 
FLORIANA. 
© s © e s & S3> & o o s 
Gom s'han de 
sembrar els abres? 
Conten el vells que preguntant una 
vegada a St. Pere quin era el temps 
millor per sembrar figueres va contestar: 
El temps de ben clot i bona branca. 
Kn el meu entendre tota la íüosofia 
de l'art de se nbrar els abres, esta in-
closa en aquestes vuit paraules i conte-
nen material suficient per un tractat 
comp 'et d'aquella matèria. No c-ren tan 
tontos els vells, c o n molts volen supo-
sar i bona p>ov» tenim de que sabien 
lo que duien entre mans, amb la combi-
nació graciosa d'aquella pregunta i res-
oosta. 
1 tots els bons conradors segueixen 
aquell consell no sols per les ligueres, 
i luo també p e s demés abres. Bon clot, 
que vol dir clot gran perquè hi hagi 
molta terra remoguda i bona branca 
qi>-e vol dir bon peu, bon planter. 
La observació constant de les practi-
ques ruiinaries dels qui tenen de la vida 
de les plantes cultivades ei concepte 
equivocat de que, qui guanya creix, al 
compararies aT b les operacions que 
practiquen els pocs qui sembren racio-
nalment en cl no»tro poble, m'ha *uge-
rit la idea d'anaiissar aquella dita i es -
tudiar, el fi perquè se prepara e l t e r r e : o 
fent bon« clots si es p issibfe mesos 
abans de sembrar, per quin fi se trían 
bon"? peus. ctc. e i a , per si acas fer com-
pend.-e an els nos ros agricultors la con-
venie.icia d^ fer les coses be, les v e s -
laijef. que r ípo ta una sembra raciona 1 , 
lo que se pert en temps i diners quant 
per e f . cte de tria pkntació dc e tuosa, 
e £ n o v - l s abres m o i e n abans ue créi-
xer i en consecuetuia s'l·iau de tornar 
plantar; amb una paraula, ferlos com¬ 
pendre que fent se totes les co*es per 
un li determinat, mirant an aquest fi es 
de l'única manera co 11 se pot evitar un 
fracàs. 
Tots el arrieu tors saben per pròpia 
experiència que le* plantes se dones 
millor h les fan bona fona, peró els ru-
tinaris smipre troben excuses; o la falta 
de temps, o el mal temps, 0 les l luïes 
• on la c a u * a de les males cu'lites, o de 
la ivo- t , o raquiíisme dels abres . jSon 
inconsecíieiits els nostres pagesos! Per 
aixó' 110 m o s hem de c-nsar de repetir 
i dwiar a la publicidat totes aquelle* ex-
perienc es que tenen estat de rcafidat i 
qui poren esser observades pels mes 
refractaris a les bones pràctiques agrf-
co'e , convertsuts com estam de que 
fera més la observació directa que n o , 
els sermons repetits el matí i capves-
pre durant le llarga vda de un homo 
v e l . 
Bon clot i bv,na branca. £ 1 bons clots 
fan els abres bons i els bons agricultors 
b o hi pla:?yen un pam a la mida ordina -
ria I si el terreno es fort i troben qualca 
ós 110 el perdoneu i llevantlo, li donen 
la cabuda de llei, ara n'hi ha d'altres 
que per estalviar feina deixen uns elo-
teis que més valdria abans de f embrar, 
les deixassin per l'any qui vé El clot se 
fa per donar al abre jove un medi que li 
sigui apropiat per el seu desenrol-lo. Per 
desenrol-larse necessita posar rels i t ro-
r ar terra fèrtil, !• prinurper fixarse i re -
sistir a les ventades i poder absorbir una 
major cantidat de les substàncies ne-
cessàries per son creixement, substàn-
cies que troba en !o segon, si la terra 
està ben ferti isada. 
Amb la terra remoguda i fïuixa, Us 
rels tenen facilidat de penetrar i per lo 
tant de créixer, i com quant hem buidat 
el clot la terra s'ha oretjada í ha seguit 
orot jamse i per lo tant mincraUsantse o 
ferlilisantse tot el temps que ha estat 
descuberta, vat-aquí que, aquelles re-
letes qui s'aïi pier. i se multipliquen dius 
la terra flonja trobin la ma:or cantidat 
possible d'elements per nutrir la planta, 
elements el depósit del quals sirà tant 
més gran, com més terra haurem remo-
guda, com més gran haurem fet el c 'oi; 
ademés l'aigo de pluja penetra amb 
més facilidat i la terra estufada con«er-
va més la frescor tant necessària a l'es-
tiu. 
Quant més prest s'obrin els clots, mi-
llor. Aquesta operació feta amb un any 
d'anticipació 0 a l'estiu, dona el màxim 
rendiment, perquè el sol qui juntament 
amb l'aigo son e 's millors reactius per 
trebalUr la terra, per saonarla, ha tengut 
ei màxim d'acció per sa poiencia i per 
"I temps que aquella dura; la calor a ja-
ci al aire en las oxidacions que s e o p v -
ie i en la terra i com òs un dels miliors 
«ii is-èptics destruex ies toxines 0 ma-
lalties que pugui dur aqi'élla i qu. 1 hi 
hagi dins ei clot, provinents moltes ve 
gades dhaver-hí hagut plantats ca 
temps anteriors altres abres morts de 
malalties contagioses. 
JUAN D S BINI \LGORFA. 
Continuar?.-
Enviatn aquest número a molts qui 
fins ara no eren suscriptors, suposant 
que simpatisen amb els nostros ideals i 
voldran desde ara en avant figurar com 
a ta s Suplicant an els que no ha vul-
guin esser que retornin el número an 
aqueixa administració. 
Aquest periòdic está subjecte a 
la Censura esglcsiástica. 
L L E V A N T fi 
Comentaris 
Política i 'Politics 
LLIBERALS R S O I O N A Ü S T 2 > . - U n 
cas insospitat s 'na f.occeft en la política 
mallorquina. Un punit nou co « c-i re-
gió laüsta, sense màcula,, sense n u a r à 
haver se contaminat dins ei pudriiiscner 
que te corrumputs els vells pSniis e s -
panyols, uu partit nou i flamant, en el 
que figuraven e's capdevcuiers de ía 
cultura i ics persones més simpàt ques 
per sa puresa d'ideals, sense m é s , ni 
més, s 'es entregai en br.vs:os d'un dc-i* 
vells partits i per cert ds'.s més espa-
nyats, dels més desfet?, f 1; periòdics da 
tot color n han parlat i coicún ha rtpi-
cat a glòria per aquesta entrada dels re-
gionalistes éiut el partit i ü d c í a í , però 
en els que vivim a I» p?.ge>Í4 i estam 
allunyats de les teruihetes ciutadanes 
no mos cap dins la n u iera aquest tras-
colament. 
Diuen ims, qu'ei panít .lliberal en el 
Directori del qual avui elií figuren joves 
de vàlua, ha passada bugada i h i rc -
muiats sos drapets blancs amb- essen-
.cies de regionalisme, i els qui combre-
gaven amb aquest ideal s hi lia.i sentits 
''.drets i han caigut en cl 1 a ; . Altres 
íliueu qu'eis hi ha duits el m.ueix de-
sitg de fer feina i convertir gent i de 
bona fe han cregut q'u'era aquell un 
camp abonat per poder anar envant en 
b'idea. 
Nolt 'os reconeixem la b o - a fe dels 
.clements regionalistes, lo que no tení.n 
tc.nt bo de creure empr-fó es ia puiificr.-
ciò dels drapets lliberal» i tenu-m q.rd 
desengany més complet no venga a ma-
tar en fi or la.s ilusions dels nous díbe 
ral : . I encare, pnss valdria fas en. flor 
.que uo el írup a punt d ; nladurar! 
Suposain cju'eiis ja preveuen que no 
tots els qui $om legionaüstes de. cor 
les hem de seguir. Nu'n tu'tu va &! r«! 
L L l a E K A L 3 . = E n c a r a que se sent 
rejovenit smb l'entrada dels e'ements 
regionalistes una espina bi ha clavada 
,ai cor de! partit i e* la d vidu entre 
partidaris ae D. A. Rosselló i D. V. 
V/eyler. Se son co ístitatts dos Centre» 
diferents, amb dos C o m r é s i cada un 
tira per la seua banda. 
C O N S E R V A D O R S . - El cap d'aamelx 
p; rtit D. |osep Sòcies es estat víctima 
d u n atentat. 0 ía ma criminal posà una 
bomba en U fiaeslra del seu despaíg, i 
Deu .volgué q .'en sortís i és , Desde 
•aqueix-s có'umnes en pntestatu de la 
fna iera mén enèrgica. 
P E R L E S E L E C C I O N S - Sembla 
qu'd.s tres partits, lliberal, .conservador 
i maur.sta han arribat a una avenencia 
a s p e c t e dc les eleccions municipals a 
P a ' n n , 
En parlaré en e' p r ò x i m * . 0 
Goses . Cusasses i Cóseles 
-i Jt»:-3#- s.-^- i— 
|i no es sols a Barcelona aont cl íerro-
r *me en fa de les seu'ïs, L'illa fuvs a r * 
«••lOmfenaiia de íatalmavd s ' iu conts -
minadai l a : prensa, seguit, segui', mos 
du noA'es de bombes, o coets, que. se 
troben. A Ciutat n'han explotat, i altres 
s'fian trobats abans d'exp otar, a Lluch-
iiiwtr també. ! aont, auam, Deu meu per 
aquest cami? jPoore Mallorca, si de.xa 
que hi arrelin sentiments tan inhumans! 
la va un poc calmat aix') del t a b a c 
Sembla quVls fumadors ja hi hsn-posat 
c»li , però. en el principi d i s'es-írenyedat, 
era gros. No hi porten doiur peu els 
fum'idurs- A Ciutat i a iotes les viles pa 
s»aven les tristes i encare no veien caixa 
com ja ensumaven per si faria olor i en 
cara no arribava uu ve.pcr com ja dema-
naven si duia ic-.bac.La escasés ha durat 
tant que ja s'ha. mirat de substituir-lo 
i se fuma'ílapasera, fuLes de pàmpol, 
de noguer i d-e moaiatera. No les queda 
altra remei si no's volen fumar ses ungles 
* « 
Es que tot s'estreny.. Eis segells dc 
e r r e n i efecte» timbrats i tot lun arri-
bat a es cassefjar. 1 els mixtos? L'altre 
dia formava coa el púbuc davant els 
eataovs perq.ie «cd'g. ié que s 'acaba-
ven els mixtos. Els periòdics redueixen 
els t.Tnany per por de p..« r.r falla de 
P«per i els Ajuntaments nv.e.i de con¬ 
tract .r bint de bar^entina per por de 
p.asa.ar-ne fretura abans de la cullita. 
Convé, convé, eser previsurs. Mes val 
sa q.\e guarda que sa qui curà. 
¿1 de vagues q ;è ' J J a no'n sortim 
Vaga d'un vent. v»ga de s'altra.A Ciutat 
de earraíers de descarregadors del moil 
a Fo'amtx de p'capredés. I per tot arreu 
mal estar o ganes ós vagar. En temps 
primer sn cis v^gos s 'ais-c senyalava 
amb so dit, avui això de vagar s'ha po-
sat de moda i els qui UÚ vaga son 
c's herois de. dia. 
Mort de dos 
i l - l u s t r e s rbcripiors 
0 . B e n e t P é r e z . .Galdós 
D'a tres d'aquest més m o r i a Madrit 
un dels miï'ors cscip ' .ors espanyols: 
D. Benet Pérez Galdós . La Literatura 
està dc dol perquè ha perdut en ell ua 
d»13 g-nis més persiste ts. Ha treballat 
intensament d u r a a t cincuanía a R y i i 
b.£ixa a! sepulcre casi pobre. 
" " 'Llàstima que una mentali dat tant <v«^  
traordinana comi 'autor de «episodios, 
nacioaai-ea» ha¡a oc i s io .u t en sos es-
crits tant de mai a ¡ ' igesia Católica. Se 
diu però que ha mort arrepentí, i abras-
sai a un skn-Cr.sb 
E n a t i q a s l ' S a - i - s O l i v e r 
Mallorca In perdut també a i d e s o ; 
fills niés preclari, el sabí periodista i 
estil lat poeta En AVq-iei '3. O-¡ver' que 
morí a -liaicetona ei 9 ael corre.ií 
mes després a'uuu llarg- i peuonssimri 
malaltia. 
V a néixer a la vila de C a m p a n , t i río 
molt c o r n a i a escriure ja un M nostra 
llengua anieles i poesies q\>- p. . t l c.tva 
en La Roqueta. Escr!¿ue de .spié» en /. * 
Almudaina al temps en que h diri,41 i. 
son pare,.publica.¡t en a.gans vo'ipi.s. 
gran psrt dc s o s articles periodístics. 
Fon m e s tart director dei m a t e i x diari 
passant després a dirigir e¡ Diario de 
Barcelona i últimament La Vanguardia 
d'aquella eititat. Sos e s c r i t s eren c e e-
bradissims. Sa ploma e i a ioni in. $ trot.-
cable. E! cabal que deixn csc:¡t es im-
m e n s . 
Deixa publicats ela siguienls volum- : 
Desde la taraza, La Qiesíiàn rtgiana'. 
La Literatma en. Mallorca, Mallorca 
durante io primera revoaiciún. Los es-' 
pañoles v:i la primera nujuuión fran-
cesa, Las dos Españas, hajas del sá-
bado i un n u m e r o i u m e n s ^ ' á r d e l e s qu' 
es de creme se coleccioaaran t a m b ó c:i 
vo 'unn. 
En la nostra llengua d e i x a escjiic-s; 
Poesies, L'Hostal ds ¡a 3J!la i Jaume 
cl navegant. 
La literatura m a l l o r q u i n a esiá do dol. 
Que Deu ha ¡a pe .m- . i t a m b la gloria 
del cel sa vida i'aat ple.i t, son treball 
hnia teu» . 
NOU C O N F R A R E 
E'n arjuesta pob-'ac ò s :h h comensaí ;\ 
i pnbhcar un nou periòdic «L'Am c del 
Pagès» Bollt-tí d e l s Stnd cats Catòlics 
dc Artà, Capdepera i òoa Servera. 
Per ara surtiri cada m e s i es editat a 
la Tipografia Catòlica d'i Ferrer i Su~ 
teda d e i a nostra vila CeSebràm i*apa-
rició d 'aquest nou C'onfrare, li agraïm 
sa coral salutació i ii desitjauii molts 
anys de vida. 
\k p a g a r t o q a e n l 
Tenim una partida de suscripter: ve ' ls 
;s pecialment de! continent i d'América 
deuen un síiy 0 més Les enviam 
iquest n° . perqae vejen la reforma que 
m f r e i x L l e v a n t . Els qui no se posin 
srest al corrent cl deixaran de rebre 
?crque així coni està el paper.no es po-
ssible regalar tants d 'exemp'ars Ala idOj 
">o hi penseu més. A pagar toquen. 
tk f íVAHT 
'mu ,i,,in.. ^M,v,... ,.w 
D'H f i à i sa C o m a r c a 
T l í R I U B L K D E S G R A C I A 
El diumenge dia 4 de Jadcr socceí en 
aquesta vila una terrible de*g-»cia que 
consternà tot el vecindarí. L'amo'n Juan 
Amorós, conegut per l'Amo'n Juan des 
Kecó que com tothom sab se dedicava 
al comerx doii i a i'indusíria de sabo-
neria, Invía pegat foc a la fal·lera i de-
vers les set del mati va fer una escapa-
deta i'ns an es cafè de Can Perico Mos-
ca aoat conversà amb un parei d'iiouios 
Ianqui ament. S'on tornà a casscua i es 
ne suposar qu'auiria tot-d'una a atiar e' 
foc i a re.uanar la caldera peró aní) 
tant mala sort que hi caiguà adedms. 
Ningú s en adonà fins que de" cap de 
mitja h o c t a se sentia ;a tuf dc c o s í qui 
se cre >»ava i les seues ties, missatge i 
altres persones per avisarlo anaren p'els 
c tssmos i per els ve inats cereant-!o 
Eren ja passat de les nou con: una de 
ses filles vegent el seu jac penjat i no'l 
solia ( ldx*r mai quant sortia, va tenir 
el pressentiment de la desgracia i en 
Poieti di na Clareta anà amb ella a re-
inanar la caldera. 
Al veure cert qu'el bulto que se toca 
va amb <;! tirà» era un cós hu'rà , feu 
retirar a sa filla i anà a donar part an el 
jutze qui amb un moment se presentà 
com també les demés autoridatl i una 
gentada enorme. 
El juljit feu les diligències del cas, i 
provaren de treure! peró era ja cadà-
ver. 
El poble quedà consternadísïim. No 
*e parlà dins uns quants dies d'altre 
co a. 
El mitg dit reculüdes les seues des-
pu!k-N dins un bïiít se li teu l'enterro. 
L nien el fèretre els Retgidors de la Vila, 
ca rec queil ostentava rctualme d i 
presiaien el dol les AutoriJats. 
Acompanyant a ses desoktdes (illes 
amb la foidissima pt-na que destrossa 
son c o ' , i pregàm a Deu que haja ac.t-
iut a la yiona ràntma dei infortunat. 
de Son Servera 
CI dia 6 els jove de la' Congregaci;) 
havien de representar el drania bibl c 
/ - . R e / s i a causa del mal temps se 
perllongaren p'el dia 11. Aquest diu-
inenge se fcren a la p'as-a, ' ncudint-hi 
una gran gentada, principalment deis 
r-ob'e» veinats Capdepera, Artà, Sant 
L'oreus i Son C a n i o . 
Varen a uà de Io m.'s be. 
=.\delanten les Obres del Casal 
Social Catól i : d aquesta vila, en ei qua! 
jj 'ian de quebre totes les entiu'ats ca¬ 
t j d q u e s i molt especialwent e! Sindicat 
l la Congregaci!} Mariana. 
Per dispondré de més espai s'ha com-
prada la casa que dona desde el corral 
de! citat edilici fins a davant Ca ses 
Monjes. 
Será un-edifici magne. Bé p'els Catò-
lics serverins. Están d'enhorabona. 
( I r ò n i c a 
M E T E O R O L O G I A — El temps durant 
la quinzena ri» estat molt variable. En 
son principi va fer dies de fret, altres de 
sol, a tres de vent, amanassava ploure 
pero no l'hi amollava. El dissapte de's 
Reis, per fi, el cel mos regalà una bona 
saó. £1 dia sis plogué també durant casi 
tot el dia De llevurs ença s'és estirat 
el Unipu que te caràcter de primaveral. 
Estam e i les calmes de Janpr. 
AG flCULTUiM.— !Ja hti crec qu'els 
co iradors els aprofiten au aquets dies 
tant boiH per entrecavar; Per tot veuen 
taib d'iionios i dones qui, s 'afanyen a 
tic ;ra serba . Els sembrat se presenten 
de primera. 
SANITAT. — A conseqüència de lo 
variable del temps hi ha un esplet uros 
de dengnes. Son moltes les cases qui en 
tenen un parei q íi jeuen. També tenim 
epidèmia de rosa, pero s'ha presentada 
molt bunigne. si no muda. No hi ha ha-
gut cap cas de gravedat 
M O x T S . — Dia 25 de Deccmbre a la una 
de la matinada mori sa mestressa Aina 
Fuster esposa de Mestre Pep Picó j 
Aco.npanyam amb el sentiment a sa \ 
fumila. Al cel sia ella i tots els morts. j 
També mori la nineta AAa Teresc Blanes 
filla l.i més petita del distingit medge 
D. Rafel Q Blanes. Rebigaen sos pares 
el uostro condol. 
SAG LAMENTAT—.tül dia 27 a vespre 
rebé el/. Sants S a g a m e n t s l'amo'n Biel 
Geaovard (a) Violi, per haver sofert un 
atac an el cor. Estigué uns quans dies 
dins molta gr..vedat pero gràcies a Deu 
s'ha p o a t re.ativament millor. 
C A - ( '\ i.MT—Dia 7 se casaren a Ciu-
tat li S a. D a . Ma íaB a i e s Curbelo amb 
L ) . Juan .>ureda, Uieo (a) de S'Auma. 
Sia enhorabona p e l s novíis an els que 
desi j m eUrna lluna de mel. 
S ï R M O . - E l Ri. P. {uan Ginart de 
Sant Fe íp Neri i natural de la nostra 
vila cl J ia 31 de Decsmbre predicà a la 
^en d : Ciutat el sermó de la Conquis-
ta. Enhorabona. 
P'EL BLAT A R G E N T I — D e s p r é s de 
moltes gestions l'actua! batle accidenta! 
D. Andreu Femenins consegui arribar 
a un acord entre els comerciants majo-
ristes d'aquesta vila i també el Sindicat 
Agrícola Catòlic per co i l rac tar la im-
portació de blat argentí a fi de tenir sufi 
cientement abastida la població fins a 
la cuita. S'han con'ractadcs 150 o.iela 
des. Sia enhorabona, 
FESTA.—An el Convent de St. Anio-
ni de Padua, els dics 4, 5 i 6 predica ei 
Triduo que sada any dedica al Bt. Ber-
nardi de Feltre la Caixa Rural el Pare 
Gualba S , f. El dia de! Reis se celebrà 
la fèsta religiosa de la mateixa entidat 
La cuUura que solia fer cada any al 
mateix dia s'ha perlloogada per no 
tenirse conyenientenient arreglat el lo-
cal. 
JUNTAS GENERALS. - Pels dies 18 
l 20 respectivament estan convocades 
les Juntes Generals dels Slandicat Agrí-
cola Catól.-c i la Caixa Rural. 
PONT EN E S T U D i — E l dia 3 passa 
an aqussta vila l'enginyer Sr. Càlvet 
acompanyat de D. Rafel Blanes Tolosa 
per pendre notes per a f e r l'estudi de! 
pont que a •' Arsenal de Sa Torre s h a 
de construir damunt S'Estany en la 
projectada carretera d'Artà a les C o v e ^ 
E N J A U M E M E T L E H A M O R T 
— E n |aume Metlé, tipo popular per la 
seua d e s g r a c a , ha mort a l'Hospital de 
la nostra vila. Al cel sia. 
ASCENS.—-El nostre amic el Cate-
dràtic de l'Institut de Palma D. {nan 
LL Esteh ich ha ascendit a 10.000 "pts. 
Ei felicitam. 
Registre 
D e s d e el p r i m e r a l 51 de 
D e s e m b r e d e 1919 
M o r t s 
Dia 3. —Antoni Vaquer Venys 
fa) Kay, casat, 52 anys, do 
bronquitis crònica. 
« 6 .=Andreu Espinosa Jau¬ 
me (H) Siureil, f idrí, 86 anys, 
d'j nssistolin. 
i 10, - R a f e l Nadal Pins, 
viudo de 75 anys, uremin-
» 12. — Pere Sa i ixo A l z a m v 
va, alies Leu . viudo, de 85 
anys. Intoxicació urinària. 
» 19. — Maria Ser ia Carrió 
u'ies Rortolnna, viuda 75 
anys. Uremin. 
» 2 0 — Antònia Snreua Gi-
nart alies Vergera, 49 {«.nys. 
Iusuí'iciencia r e n a l , 
t 21—Antoni Esteva Font 
ali-s 3 íaganet , viudo de 77 
anys. Angina d e pif. 
Ccnlinucrd 
é f, 
La nostra 'tasca 
Lectors bvtfkài v2ÚIQ$.MÍ$O-, 
mensar,. entre tot^ J 'escar^da. 
MdS' h H ü senyalat ais eainp 
tan aóipïà· en aixófr|e ferT.uu 
aplec de tot et folklore balear, 
cançouetes, refranys, tradieions i 
dites, amb una paraula tot épiànt 
él poble sap i diu, que héeéssit 
Deu i ajuda. Un tol -§QÍ es 
unrnussolàm uu altre «dagidé; 
p e r a q u f p e r a'ixó''és què no-tne 
dou en coratge,do >mmplír ;be 
l'eucarreg que m ' h a n f e t s i vol-1 
tros, lectors benvolgiifcs, no nï 
aidau a portar la'\creà. 
Però ¿1 que hem de fer? Arref, 
plegar tot lo que el poble sap? 
¿ ( ^ ' 1 ès capis de fer-ue uu cara:'-
mull de tot quant aqueix;! euti-
dat, que anomanam poble, du 
de remolc desde qu'el mon ós 
mon? 
Apoc apoc se oa lluny, i 
qui no se cansa a Icansa diu 
ell mateix. 
Comensèm per ordenar el tre-
bai, que trebai ben ordenat 
es mig acabat. J o cada quin-
zena vos donaré tenies i fins 
vos diré lo que jo'u sé d'aquells 
temes i voltros, estimats lectors, 
no heu de fer més que a n o t a r à 
uu paperet els elements folklò-
rics, causonetcs refranys o lo 
que sigueu, que vegeu que jo 
deix darrera, darrera. No esta-
ria malament tampoc que 1 lot— 
gísseu aquests elements a una 
rotlada de gent camperola i com 
aquesta gent ue sap be la pri-
ma de tot això, perquè cada pa-
gès n'es un calaix desastre 
d'aquests elements*, estam se-
gurs que n farou una grossa es-
pigolada. I no heu de fer llavor 
més qu'en via r-ho a la Redacció 
de L L E V A N T amb un seg.lL 
de deu cèntims com original d* 
impreuta i en el pròxim núme-
ro jo publicaré tots els elemeuts 
nous que m'envieu citant el 
nom del reeolector. 
- -vos sembla queaisí; n 'a-
:rriba*i%m & fér uh rgfOs a>plec? 
Perquè" es ïiüa"iràç>titnaqu' 
aqueix- cabal è a n t . b o s t r o , tant 
mldlorquíyse perd] i en veritat se 
pert miserablement de cada dia, 
pef no haver-hi matis amigues 
que .líaiT.ep,leguj !u i l'arxiviu. 
"Teniu en conte que ' to ts els 
gastets de franqueix:.que teu-
güeü yofsenitf'jfj'ii^at'?.prer l 'ad : 
ministrajiQrde" 'LLEVANT. 
Ala, idó, mans a l'obra i a 
fer feina de profit por l'amor a 
Mallorca. • 
RAMON D'ESPUJGLS. 
Cansoïib. de f e m e i j i r 
DES LLAURAR 
Fins ara, durant les messes 
del sembrar dius ois camps de 
Mallorca ha ressona la la veu 
vibrant del llaurador, escam-
paut la llavor per dius el se-
menters de la nostra pagesia. 
- A la tonada llarga i monòto-
na qu'heredà dels moros, (se-
gons els més sabis folkloristes) 
hiajunta unes cansouet.es plenes 
de sencül.esa, per lo regular de 
quatre mots (versos) que em 
(do ven nu pensament ja jocós, 
ja satític, j t anrtrat de tristesa 
sobre la fei ui auo estan f e n t . 
Aquestes c msonetes qu'avui en 
dia ja n'hi ha que sustitueixen 
p'els ridíuds cuplet*. c o n t e n e n 
a voltes paraules fpie ja no s k 
usen dins el llenguatge corrent 
i aquest es nu d e l s motius, en-
tre molts, perquè s'han d'aple-
gar. Idó, lectors, ^perquè no 
e!s hem de recullir totes au 
aqueixes cansouetes qu'a v o l -
tes semblen fetes per un poeta 
e s t i l lat, tal es la puresa de sou 
lle.iguatge, la regularisaciò de 
sou vers, rima i ritmo i la sa-
bor poètica quo els hau sabut 
dotiui? Aq íeix és, idó, el tema 
de la prt^eut quinzena. A con-
tinuació vau les que jo he p o -
gttdes arreplegar. Y o s agrairé 
feçni|^^.m?envieu les demés 
que conegueu sobro eí tema se-
uyalat oTes variants de les ma-
teixes.^ •-•t· - •• < >; 
Fpra.·'te^su i aespigolar s'ha 
dit. . : V 
Desdítxat ds contada 
]• qui ho covà.'sis voreres; 
es blat ii torna porgueres 
i sa farina, sego¬ 
- ,- . NQ hi ha almon tqngran enuig 
per tir-, llaurada qui llaura 
com rompte s'arada i caure 
i veure és jiarei qti fuig-
Destíetxat de pafeié 
' 'qüiho coneix es mig dia, 
si fos de 7 amo dir i i; 
Vet-en que no t'he mesté 
'Mè-wal anar en gilera 
tpl es temps qu'unhomo viu-
qa'haver de llaura d'ec i:i 
a lloc ròst i poca terra. 
Sa vida d'un Haunadó 
no haría d'acabà mai, 
l ïa cada cap de tomai 
haver-hi un confesso 
Es dimecres i es dijous 
son dies de festetja 
l jo'm teng d'aconsolà 
amb una arada i dos bous. 
jo sé cinta i sona 
com també llaurí de bous 
jL'amo 'm poriiu donà 
Cada més coranta sous! 
Jo llaurava anb en Ver.mi 
i amb en Danya-rcvoltada 
i fe'a millor llaurada 
que l'amo amb so seu parei. 
En Veimi diu ai ei Ros: 
Ves alerta ast llaurada 
qn'aqueix qui mena s'araJa 
jsaps q l'es de poc pia.los.' 
Sa vaca negra amb s'esquella 
es fuita pe sa Devè 
i ha jurst per li fe 
que no lliurarà.i amb ella. 
Tu que llaures o saons* 
o vas de cap a ca mi 
si tens bon ui rnitat hi 
que a hi ha qiu s'afisconen. 
Continuarà 
